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тицій, є Німеччина, Нідерланди, Росія, Австрія, Франція, Велика Брита-
нія, Швеція та Швейцарія.  
Економічна ж ситуація в Україні значно ускладнює інвестиційну ді-
яльність, відлякуючи потенційних інвесторів такими явищами: великий 
рівень тіньового сектору економіки (за офіційними даними, у I кварталі 
2012 р. він становив 34 %); корупція органів державної влади й місцевого 
самоврядування, повільні та непрозорі приватизаційні процеси; високий 
рівень податкового навантаження на економіку; нестабільність політич-
ної ситуації в країні, що є додатковим ризиком, який може позначитися 
на прибутковості вкладів; велика кількість міфів, негативна інформація 
стосовно соціальної, економічної, політичної та криміногенної ситуації в 
нашій державі. 
Для забезпечення сталого економічного зростання Україні потрібні 
значні обсяги інвестицій. Таке вливання капіталу від іноземних інвесто-
рів можливе тільки за умов покращення інвестиційної привабливості те-
риторій. Тому слід покращити інвестиційну привабливість країни шляхом 
цілеспрямованої державної політики щодо зменшення виявів та впливу 
наведених явищ, що стримують надходження капіталу. Це дасть змогу 
залучити в майбутньому до вітчизняної економіки значно більшу кіль-
кість інвесторів (і не лише іноземних). 
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ТАЄМНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ІНФЛЯЦІЇ 
Проблема рівня інфляції в Україні завжди була актуальною, а навко-
ло неї точилося багато суперечок. За останні роки, як стверджує україн-
ський уряд, рівень зростання цін значно знизився й на кінець 2011 р. ста-
новила лише 6,9%. Чому ж такі малі показники на папері не можна поба-
чити в реальному житті? У чому таємниця української інфляції? 
Це пов’язано насамперед із методом обрахунку індексу споживчих цін 
(ІСЦ), що визначається за допомогою так званого споживчого набору, у 
який увіходять усі репрезентативні товари й послуги, споживані 
населенням України. ІСЦ має відбивати витрати середньостатистичного 
українця, але оскільки між багатими й бідними в Україні нині велика 
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«прірва», тобто майже відсутній середній клас, то цей показник, на нашу 
думку, об’єктивно не може показати справжній рівень інфляції в Україні. 
Якщо порівняти споживчий кошик України із країнами, які мають 
схожий рівень ВВП на душу населення, то ми побачимо, що українці 
більше за всіх витрачають коштів на харчування, безалкогольні напої та 
транспорт. Насправді ми витрачаємо майже порівну, але оскільки 
заробітні плати в нас значно нижчі, а ціни не набагато менші за ціни 
інших, то ми маємо такий великий показник витрат.  
Порівнявши споживчі кошики, ми можемо також побачити, як влада 
маніпулює витратами на інші складники кошика. Наприклад, транспорт у 
споживчому наборі становить 4,7 %, що є найнижчим показником серед 
інших країн. Але, якщо вірити тій самій статистиці, ми витрачаємо на па-
ливо так само, як і в інших країнах, а ціни останнім часом в Україні зрос-
тають, й автомобілів у нас значно більше (якщо кількість легкових авто-
мобілів на 1 000 осіб в Албанії становить близько 90, то в Україні – май-
же 180). Якщо вірити цьому показникові, то або українці менше корис-
туються автомобілями, або цей показник значно вищий. 
Отже, можна сказати, що боротьба з інфляцією в Україні відбувається в 
такий спосіб: через низькі офіційні доходи українців у споживчому 
наборі штучно завищена частка соціально значущих товарів, що на 
практиці часто призводить до чималих коливань рівня інфляції. І це 
віддаляє показник ІСЦ від справжнього рівня інфляції в Україні. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 
Тінізація економічних відносин є однією з найбільш істотних пере-
шкод щодо забезпечення стійкого економічного розвитку, підвищення 
добробуту, рівня і якості життя населення та зміцнення національної без-
пеки держави. Проблема тінізації існує в усіх без винятку країнах світу. 
Крім того, у глобальному масштабі ця проблема, як негативне соціально-
економічне явище, має тенденцію до загострення. Згідно з оцінками по-
датківців, обсяг тіньового сектора української економіки становить як мі-
